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SEBELUM UJI COBA 
 
KUESIONER PENELITIAN 
Pengaruh Motivasi Kerja, Disiplin Kerja dan Pengalaman Kerja Terhadap 
Produktivitas Kerja Karyawan Pada Industri Kerajinan Topeng Di Dusun 
Bobung, Putat, Patuk, Kabupaten Gunungkidul 
I.  PENGANTAR 
Dalam rangka menyelesaikan skripsi di jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, saya berkmaksud mengadakan penelitian 
terhadap Bapak/Ibu karyawan di industri kerajinan topeng di Dusun Bobung. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja dan 
pengalaman kerja terhadap produktivitas kerja. 
Berkaitan dengan itu, saya mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menjawab 
pertanyaan/pernyataan dalam kuesioner penelitian dengan sebaik-baiknya. 
Kuesioner/angket ini bukan tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. Jawaban 
yang paling baik adalah yang sesuai dengan keadaaan diri Bapak/Ibu yang sebenarnya. 
Jawaban yang Bapak/Ibu berikan semata-mata demi kepentingan ilmu pengetahuan 
dan peneliti menjamin kerahasiaannya. Jawaban Bapak/Ibu juga tidak akan 
mempengaruhi nilai Bapak/Ibu atau nama baik instansi/perusahaan. 
 Atas bantuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terimakasih. 
 










II. BIODATA PENGISI 
1. Nama lengkap    : ........................................................... 
2. Jenis kelamin    : ........................................................... 
3. Umur     : ........................................................... 
4. Pendidikan terakhir   : ............................................................ 
5. Lama bekerja di perusahaan ini :............................................................ 
6. Status  perkawinan   Belum kawin        kawin  Janda      Duda  
7. Pengalaman kerja sebelumnya :       
 Lama bekerja di industri topeng....................................................................... 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 Pengalaman dibidang lain................................................................................ 
............................................................................................................................ 
.......................................................................................................................... 
III. PETUNJUK PENGISIAN 
1. Sebelum mengisi pertanyaan/pernyataan berikut, kami memohon kesediaan 
Bapak/Ibu untuk membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian ini. 
2. Setiap pertanyaan pilihan salah satu jawaban yang paling sesuai dengan 
keaadaan Bapak/Ibu, lalu bubuhkan tanda “Check list” (√) pada kolom yang 
tersedia. 
3. Keterangan pilihan: 
SS = Sangat setuju 
S = Setuju 
N = Netral 
TS =  Tidak setuju 
STS = Sangat tidak setuju 
4. Mohon setiap pernyataan dapat diisi seluruhnya. 
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IV.  PERNYATAAN 
A. PRODUKTIVITAS KERJA 
NO PERNYATAAN 
 Pilihan Jawaban 
SS S N TS STS 
1 
Dalam melaksanakan pekerjaan saya selalu 
berusaha untuk mencapai target yang 
ditetapkan oleh perusahaan. 
     
2 
Saya merasa bahwa pekerjaan saya selama 
ini sesuai dengan kualitas yang ditentukan 
oleh perusahaan. 
     
3 
Saya selalu berusaha menyelesaikan 
pekerjaan sebelum batas waktu yang telah 
ditentukan oleh perusahaan. 
     
4 
Saya akan tetap melaksanakan pekerjaan 
dengan segera walaupun tidak dituntut 
diselesaikan secepatnya. 
     
5 
Dalam bekerja saya kurang memperhatikan 
kualitas produk yang saya hasilkan. 
     
6 
Pekerjaan saya meningkatkan keuntungan 
perusahaan. 
     
7 
Kerja lembur diperlukan untuk 
meningkatkan produktivitas kerja. 
     
8 
Dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, 
saya harus mendapatkan  hasil yang 
terbaik. 
     
9 Target kerja tidak penting, yang penting 
pekerjaan selesai 
     
10 Saya selalu melebihi batas waktu dalam 
menjalankan pekerjaan. 
     
11 Saya selalu berusaha untuk meningkatkan 
kualitas kerja. 
     
12 Saya selalu berusaha meningkatkan untuk 
hasil kerja 




B. MOTIVASI KERJA 
NO PERNYATAAN 
 Pilihan Jawaban 
SS S N TS STS 
1 
Saya bertanggung jawab penuh atas 
pekerjaan saya. 
     
2 
Sebelum melaksanakan suatu pekerjaan, 
saya terlebih dahulu menentukan target 
pelaksanaannya. 
     
3 
Dalam bekerja saya selalu berusaha 
mengungguli rekan-rekan. 
     
4 
Saya menciptakan hal-hal yang baru untuk 
meningkatkan keberhasilan tugas. 
     
5 
Saya berusaha bekerja keras untuk 
mencapai prestasi terbaik dalam bekerja. 
     
6 
Saya merasa bangga dengan bekerja di 
perusahaan ini. 
     
7 
Dengan adanya pujian dari atasan maka 
saya termotivasi untuk bekerja lebik rajin 
lagi. 
     
8 
Saya selalu berusaha keras agar 
produktivitas kerja saya melebihi teman 
kerja saya. 
     
9 
Gaji yang saya terima sesuai dengan 
keinginan. 
     
10 
Bagi saya, keberhasilan dalam pekerjaan 
merupakan hal yang utama. 
     
11 
Melihat hasil pekerjaan saya memperoleh 
pujian dari orang lain, saya bekerja lebih 
baik lagi. 
     
12 
Untuk mencapai prestasi kerja yang 
tinggi, saya bersedia mengerjakan tugas 
tambahan. 
     
13 
Saya merasa senang dengan pekerjaan 
saya hadapi sekarang. 
     
14 
Dalam bekerja saya selalu mencapai 
target. 






C. DISIPLIN KERJA 
 
NO PERYATAAN 
 Pilihan Jawaban 
SS S N TS STS 
1 Saya selalu datang ke tempat kerja 
sebelum jam kerja dimulai. 
     
2 Sebelum bekerja saya selalu melakukan 
pemeriksaan terhadap peralatan yang akan 
digunakan. 
     
3 Datang terlambat ke tempat kerja akan 
merugikan diri sendiri. 
     
4 Saya selalu mematuhi peraturan yang 
ditetapkan oleh perusahaan. 
     
5 Saya selalu bekerja sesuai dengan 
prosedur atau metode kerja yang telah 
ditetapkan 
     
6 Datang lebih awal ke tempat kerja 
memberikan ketenangan dalam bekerja. 
     
7 Saya selalu merapikan peralatan kerja 
setelah pekerjaan saya selesai. 
     
8 Peraturan yang ada di perusahaan 
menghambat kerja saya. 
     
9 Prosedur kerja yang detetapkan oleh 
perusahaan tidak menghambat saya dalam 
bekerja. 
     
10 Saya selalu menyelesaikan pekerjaan 
dengan tepat waktu. 
     
 




SS S N TS STS 
1 
Pengalaman kerja yang saya miliki 
membantu saya dalam bekerja. 
     
2 
Saya bekerja sesuai dengan prosedur kerja 
yang berlaku. 
     
3 
Ketrampilan yang saya miliki masih 
dibawah rata-rata dari karyawan yang lain. 
     
4 
Saya dapat menguasai peralatan kerja yang 
disediakan oleh perusahaan. 
     
5 
Saya tidak dapat menyelesaikan tugas 
dengan baik. 
     
6 
Selama bekerja saya hampir tidak 
melakukan kesalahan karena saya 
menguasai pekerjaan. 





        SESUDAH UJI COBA 
 
KUESIONER PENELITIAN 
Pengaruh Motivasi Kerja, Disiplin Kerja dan Pengalaman Kerja Terhadap 
Produktivitas Kerja Karyawan Pada Industri Kerajinan Topeng Di Dusun 
Bobung, Putat, Patuk, Kabupaten Gunungkidul 
I.  PENGANTAR 
Dalam rangka menyelesaikan skripsi di jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, saya berkmaksud mengadakan penelitian 
terhadap Bapak/Ibu karyawan di industri kerajinan topeng di Dusun Bobung. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja dan 
pengalaman kerja terhadap produktivitas kerja. 
Berkaitan dengan itu, saya mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menjawab 
pertanyaan/pernyataan dalam kuesioner penelitian dengan sebaik-baiknya. 
Kuesioner/angket ini bukan tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. Jawaban 
yang paling baik adalah yang sesuai dengan keadaaan diri Bapak/Ibu yang sebenarnya. 
Jawaban yang Bapak/Ibu berikan semata-mata demi kepentingan ilmu pengetahuan 
dan peneliti menjamin kerahasiaannya. Jawaban Bapak/Ibu juga tidak akan 
mempengaruhi nilai Bapak/Ibu atau nama baik instansi/perusahaan. 














II. BIODATA PENGISI 
1. Nama lengkap      : ........................................................... 
2. Jenis kelamin      : ........................................................... 
3. Umur       : ........................................................... 
4. Pendidikan terakhir     : ............................................................ 
5. Lama bekerja di perusahaan ini     :............................................................ 
6. Status  perkawinan   Belum kawin        kawin    Janda        Duda  
7. Pengalaman kerja sebelumnya :       
 Lama bekerja di industri topeng....................................................................... 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 Pengalaman dibidang lain................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
   
III. PETUNJUK PENGISIAN 
1. Sebelum mengisi pertanyaan/pernyataan berikut, kami memohon kesediaan 
Bapak/Ibu untuk membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian ini. 
2. Setiap pertanyaan pilihan salah satu jawaban yang paling sesuai dengan 
keaadaan Bapak/Ibu, lalu bubuhkan tanda “Check list” (√) pada kolom yang 
tersedia. 
3. Keterangan pilihan: 
SS = Sangat setuju 
S  = Setuju 
N = Netral 
TS =  Tidak setuju 
STS = Sangat tidak setuju 






A. PRODUKTIVITAS KERJA 
NO PERNYATAAN 
 Pilihan Jawaban 
SS S N TS STS 
1 
Dalam melaksanakan pekerjaan saya selalu 
berusaha untuk mencapai target yang 
ditetapkan oleh perusahaan. 
     
2 
Saya merasa bahwa pekerjaan saya selama 
ini sesuai dengan kualitas yang ditentukan 
oleh perusahaan. 
     
3 
Saya selalu berusaha menyelesaikan 
pekerjaan sebelum batas waktu yang telah 
ditentukan oleh perusahaan. 
     
4 
Saya akan tetap melaksanakan pekerjaan 
dengan segera walaupun tidak dituntut 
diselesaikan secepatnya. 
     
5 
Dalam bekerja saya kurang memperhatikan 
kualitas produk yang saya hasilkan. 
     
6 
Pekerjaan saya meningkatkan pendapatan 
perusahaan. 
     
7 
Kerja lembur diperlukan untuk 
meningkatkan produktivitas kerja. 
     
8 
Dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, 
saya harus mendapatkan  hasil yang 
terbaik. 
     
9 Target kerja tidak penting, yang penting 
pekerjaan selesai 
     
10 Ketepatan waktu merupakan faktor yang 
penting dalam menyelesaikan pekerjan. 
     
11 Saya selalu berusaha untuk meningkatkan 
kualitas kerja. 
     
12 Saya selalu berusaha meningkatkan untuk 
hasil kerja 




B. MOTIVASI KERJA 
NO PERNYATAAN 
 Pilihan Jawaban 
SS S N TS STS 
1 
Saya bertanggung jawab penuh atas 
pekerjaan saya. 
     
2 
Sebelum melaksanakan suatu pekerjaan, 
saya terlebih dahulu menentukan target 
pelaksanaannya. 
     
3 
Dalam bekerja saya selalu berusaha 
mengungguli rekan-rekan. 
     
4 
Saya menciptakan hal-hal yang baru untuk 
meningkatkan keberhasilan tugas. 
     
5 
Saya berusaha bekerja keras untuk 
mencapai prestasi terbaik dalam bekerja. 
     
6 
Saya merasa senang dengan pekerjaan 
yang saya lakukan. 
     
7 
Dengan adanya pujian dari atasan maka 
saya termotivasi untuk bekerja lebik rajin 
lagi. 
     
8 
Saya selalu berusaha keras agar 
produktivitas kerja saya melebihi teman 
kerja saya. 
     
9 
Gaji yang saya terima sesuai dengan 
keinginan. 
     
10 
Bagi saya, keberhasilan dalam pekerjaan 
merupakan hal yang utama. 
     
11 
Melihat hasil pekerjaan saya memperoleh 
pujian dari orang lain, saya bekerja lebih 
baik lagi. 
     
12 
Untuk mencapai prestasi kerja, saya selalu 
memperhatihan kualitas produk yang saya 
hasilkan. 
     
13 
Saya merasa senang dengan pekerjaan 
saya hadapi sekarang. 
     
14 
Dalam bekerja saya selalu mencapai 
target. 








C. DISIPLIN KERJA 
 
NO PERYATAAN 
 Pilihan Jawaban 
SS S N TS STS 
1 Saya selalu datang ke tempat kerja 
sebelum jam kerja dimulai. 
     
2 Sebelum bekerja saya selalu melakukan 
pemeriksaan terhadap peralatan yang akan 
digunakan. 
     
3 Datang terlambat ke tempat kerja akan 
merugikan diri sendiri. 
     
4 Saya selalu mematuhi peraturan yang 
ditetapkan oleh perusahaan. 
     
5 Saya selalu bekerja sesuai dengan 
prosedur atau metode kerja yang telah 
ditetapkan 
     
6 Datang lebih awal ke tempat kerja 
memberikan ketenangan dalam bekerja. 
     
7 Saya selalu merapikan peralatan kerja 
setelah pekerjaan saya selesai. 
     
8 Prosedur kerja atau tata cara tidak terlalu 
penting, yang penting pekerjaan 
terselesaikan. 
     
9 Saya selalu menyelesaikan pekerjaan 
dengan tepat waktu. 
     
 




SS S N TS STS 
1 
Pengalaman kerja yang saya miliki 
membantu saya dalam bekerja. 
     
2 
Saya bekerja sesuai dengan prosedur kerja 
yang berlaku. 
     
3 
Ketrampilan yang saya miliki masih 
dibawah rata-rata dari karyawan yang lain. 
     
4 
Saya dapat menguasai peralatan kerja yang 
disediakan oleh perusahaan. 
     
5 
Saya tidak dapat menyelesaikan tugas 
dengan baik. 
     
6 
Saya selalu menghasilkan produk sesuai 
dengan kriteria yang ditentukan oleh 
perusahaan. 















a. Hasil Uji Coba Variabel Produktivitas Kerja 
b. Hasil Uji Coba Motivasi Kerja  
c. Hasil Uji Coba Disiplin Kerja 








HASIL UJI COBA VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
PRODUKTIVTAS KERJA 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 48 
2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 45 
3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 1 2 4 41 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 46 
5 4 4 5 4 3 2 4 5 4 2 4 4 45 
6 4 4 4 4 2 2 4 4 2 3 4 5 42 
7 5 3 4 4 4 3 5 5 3 4 4 5 49 
8 5 4 4 4 4 2 5 4 2 5 5 4 48 
9 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 52 
10 5 4 4 4 4 3 5 5 2 4 5 5 50 
11 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 47 
12 5 5 5 5 5 2 4 5 2 4 5 5 52 
13 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 43 
14 2 4 3 5 5 5 4 4 5 3 5 5 50 
15 2 2 1 2 2 2 2 1 1 4 2 1 22 
16 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 43 
17 5 4 5 4 5 4 4 1 5 4 5 5 51 
18 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 55 
19 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 55 
20 5 4 5 5 5 2 4 5 5 4 5 5 54 
21 5 4 5 5 5 2 4 5 5 4 5 5 54 
22 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 55 
23 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 55 
24 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 50 
25 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 55 
26 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 49 
27 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 50 
28 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 49 
29 5 5 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 52 








Case Processing Summary 
  
N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 











Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
buitr1 44.1000 34.921 .633 .862 
butir2 44.5333 38.189 .598 .869 
butir3 44.3667 32.723 .788 .851 
buitr4 44.4000 37.490 .635 .866 
butir5 44.3000 34.079 .734 .856 
butir6 45.2000 38.648 .225 .888 
butir7 44.4667 37.982 .549 .869 
butir8 44.2667 34.478 .555 .868 
butir9 44.8000 33.062 .561 .871 
butir10 44.8000 39.338 .229 .884 
butir11 44.2000 34.166 .781 .854 




HASIL UJI COBA VALIDITAS DAN RELIABILITAS MOTIVASI 
KERJA 
Hasil Uji Coba Motivasi Kerja 
No 
Butir Soal Jumlah 
Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 5 5 3 4 4 4 2 4 2 4 3 3 4 3 50 
2 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 49 
3 4 2 3 2 3 4 3 2 4 2 4 4 4 4 45 
4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 46 
5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 54 
6 3 2 3 2 4 3 3 2 2 2 2 4 3 3 38 
7 4 3 2 1 4 4 2 1 4 3 3 4 4 3 42 
8 2 3 2 2 4 4 2 2 4 2 3 4 4 3 41 
9 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 53 
10 5 2 4 3 4 4 2 2 4 2 2 5 5 4 48 
11 3 3 2 2 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 46 
12 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 49 
13 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 3 59 
14 3 2 3 2 2 2 2 1 2 3 1 3 3 2 31 
15 2 3 1 2 5 5 5 3 1 3 1 1 1 2 35 
16 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 56 
17 4 2 1 3 4 5 4 2 4 2 4 2 4 4 45 
18 4 4 3 5 4 4 5 1 4 4 5 3 4 4 54 
19 5 3 1 2 4 5 5 2 4 3 4 3 5 4 50 
20 4 4 2 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 3 54 
21 3 2 2 3 4 5 4 4 4 3 5 3 4 4 50 
22 4 4 2 2 4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 54 
23 5 2 3 2 4 5 5 2 4 2 4 3 5 4 50 
24 4 3 2 4 4 4 3 3 4 3 2 4 4 4 48 
25 4 3 5 3 4 4 5 3 4 3 5 3 4 4 54 
26 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 54 
27 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 55 
28 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 57 
29 5 3 3 3 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 52 








Case Processing Summary 
   
N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Reliability Statistics 














Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
butir1 45.43 39.840 .330 .807 
butir2 45.87 37.499 .524 .793 
butir3 46.30 38.907 .325 .810 
butir4 46.13 36.464 .559 .789 
butir5 45.17 41.799 .315 .808 
butir6 45.07 41.789 .232 .812 
butir7 45.43 38.875 .340 .808 
butir8 46.23 36.530 .520 .793 
butir9 45.53 38.395 .483 .796 
butir10 45.87 37.982 .536 .792 
butir11 45.53 33.844 .692 .775 
butir12 45.70 41.321 .211 .815 
butir13 45.33 39.540 .438 .800 




HASIL UJI COBA VALIDITAS DAN RELIABILITAS DISIPLIN 
KERJA 
Hasil Uji Coba Disiplin Kerja 
No 
Butir Soal Jumlah 
Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 39 
2 3 4 3 3 3 4 5 4 2 3 34 
3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3 33 
4 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 32 
5 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 36 
6 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3 33 
7 3 4 4 4 5 5 5 3 4 4 41 
8 3 4 5 4 5 5 5 3 4 3 41 
9 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 41 
10 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 40 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
12 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 38 
13 4 4 5 4 4 3 4 3 2 5 38 
14 1 4 3 4 4 4 4 5 2 3 34 
15 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 46 
16 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 33 
17 5 4 4 5 5 4 4 2 2 4 39 
18 4 4 4 4 5 4 5 4 3 5 42 
19 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 46 
20 4 5 4 5 5 4 4 2 2 4 39 
21 4 5 4 5 5 4 4 2 1 4 38 
22 5 4 4 4 4 5 5 2 2 4 39 
23 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 46 
24 2 4 4 4 4 4 4 4 3 5 38 
25 4 4 4 4 5 4 5 4 3 5 42 
26 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
27 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 43 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 41 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 







Case Processing Summary 
  
N % 






Total 30 100.0 


























butir1 35.37 11.413 .393 .699 
butir2 34.83 13.109 .409 .701 
butir3 35.00 12.000 .618 .671 
butir4 35.13 12.464 .477 .689 
butir5 35.00 11.931 .498 .682 
butir6 35.00 12.276 .539 .681 
butir7 34.77 13.013 .405 .700 
butir8 35.47 12.533 .173 .747 
butir9 36.03 10.654 .400 .705 
butir10 35.30 12.907 .272 .715 
154 
 
HASIL UJI COBA VALIDITAS DAN RELIABILITAS PENGALAMAN 
KERJA 




1 2 3 4 5 6 
1 5 4 4 4 4 2 23 
2 3 3 2 3 3 3 17 
3 4 3 3 2 3 2 17 
4 3 3 2 3 3 3 17 
5 5 4 2 4 3 3 21 
6 4 4 2 4 3 3 20 
7 4 4 2 3 3 3 19 
8 4 4 2 3 3 3 19 
9 4 4 3 4 4 3 22 
10 5 4 3 4 4 4 24 
11 4 4 4 4 4 3 23 
12 4 4 3 3 4 3 21 
13 4 3 3 4 4 2 20 
14 4 3 3 4 5 4 23 
15 3 3 3 3 3 3 18 
16 4 3 3 4 4 3 21 
17 4 4 3 4 5 4 24 
18 4 4 3 4 5 3 23 
19 4 4 3 4 5 4 24 
20 4 4 3 4 5 4 24 
21 4 4 3 4 5 4 24 
22 4 4 3 4 5 4 24 
23 4 4 3 4 5 4 24 
24 4 5 4 4 4 2 23 
25 4 4 3 4 5 3 23 
26 5 4 4 4 4 3 24 
27 4 4 4 4 4 3 23 
28 4 4 4 4 5 4 25 
29 5 4 3 4 4 3 23 







Case Processing Summary 
  
N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 


























butir1 17.77 4.737 .349 .713 
butir2 18.03 4.585 .472 .686 
butir3 18.80 4.303 .378 .710 
butir4 18.10 4.024 .719 .618 
butir5 17.77 3.220 .697 .594 















a. Tabulasi Data Variabel Produktivitas Kerja 
b. Tabulasi Data Variabel Motivasi Kerja 
c. Tabulasi Data Variabel Disiplin Kerja 






DATA VARIABEL PRODUKTIVITAS KERJA 
No 
Butir Soal Jumlah 
skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 47 
2 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 47 
3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 51 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 49 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 49 
6 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 51 
7 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 52 
8 5 4 4 4 5 4 4 5 3 5 5 5 53 
9 4 4 4 2 5 4 4 5 4 4 4 5 49 
10 4 4 4 2 5 4 4 5 4 4 4 5 49 
11 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 47 
12 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 47 
13 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 46 
14 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 49 
15 4 4 4 5 1 4 4 4 3 4 4 4 45 
16 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 48 
17 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 53 
18 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 53 
19 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 53 
20 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 52 
21 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 52 
22 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 53 
23 4 4 5 4 3 4 4 5 2 5 3 3 46 
24 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 57 
25 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 58 
26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 46 
28 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 58 
29 5 4 4 4 4 5 5 5 3 5 5 5 54 
30 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 56 
31 4 5 4 4 5 4 4 5 2 4 4 4 49 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 49 
33 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 51 
34 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 50 
35 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 50 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
37 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 49 
38 4 4 4 3 5 4 4 5 2 4 5 5 49 
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 49 
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40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 49 
41 4 4 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 54 
42 4 4 4 4 5 5 4 5 3 5 5 5 53 
43 4 4 4 4 5 5 4 5 3 5 5 5 53 
44 4 4 4 4 5 5 4 5 3 4 4 4 50 
45 4 4 4 4 5 5 4 5 3 5 5 5 53 
46 4 4 4 4 5 5 4 5 3 5 5 5 53 
47 5 4 4 4 5 3 5 5 4 4 4 4 51 
48 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 47 
49 5 4 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 50 
50 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 46 
51 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 58 
52 5 4 4 4 4 5 5 5 3 5 5 5 54 
53 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 56 
54 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 4 5 48 
55 4 4 4 4 4 2 4 5 2 4 3 5 45 
56 5 4 5 4 2 4 4 4 1 5 4 4 46 
57 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 52 
58 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 42 
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 49 
60 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 44 
61 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 52 
62 4 4 4 4 5 4 3 5 2 4 5 5 49 
63 5 4 3 4 4 3 4 5 2 5 5 5 49 
64 5 4 5 4 5 4 4 4 2 4 5 5 51 
65 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 43 
66 4 4 4 4 1 3 3 5 3 4 4 5 44 
67 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 5 4 48 
68 4 4 5 3 2 3 4 4 4 5 4 5 47 
69 5 3 5 3 2 5 3 5 4 4 5 5 49 
70 5 4 4 4 5 3 5 5 4 4 4 4 51 
71 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 47 
72 5 4 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 50 
73 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 53 
74 4 4 5 4 3 4 3 4 4 5 5 5 50 
75 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 50 
76 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 50 
77 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 54 
78 4 4 5 3 5 4 3 5 4 5 5 4 51 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 52 
2 4 4 2 4 4 5 4 2 4 5 2 4 4 5 53 
3 4 4 3 4 5 5 2 2 4 4 2 4 4 4 51 
4 5 5 2 4 3 4 2 2 4 4 2 4 4 3 48 
5 5 5 2 4 2 4 2 2 4 4 2 4 4 3 47 
6 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 60 
7 4 5 2 4 3 4 2 2 4 4 2 4 4 3 47 
8 5 4 2 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 3 53 
9 4 4 5 4 4 2 2 2 4 5 2 4 4 5 51 
10 4 4 5 4 5 2 2 2 4 5 2 4 4 4 51 
11 5 4 2 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 54 
12 4 4 2 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 48 
13 4 4 2 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 48 
14 4 4 3 4 5 5 3 3 4 4 3 5 5 4 56 
15 4 4 2 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 51 
16 4 4 1 4 4 5 3 2 4 4 4 4 4 4 51 
17 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 2 5 4 3 55 
18 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 2 5 4 3 55 
19 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 2 5 4 3 55 
20 5 5 5 4 3 3 3 5 5 4 4 5 4 5 60 
21 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 5 4 3 50 
22 5 4 5 4 2 2 4 5 2 5 2 5 4 3 52 
23 3 2 3 4 5 2 4 4 4 3 3 4 3 3 47 
24 5 4 4 5 4 5 5 4 3 4 5 5 4 5 62 
25 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 65 
26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
27 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 55 
28 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 65 
29 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 64 
30 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 65 
31 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 54 
32 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 56 
33 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
34 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 55 
35 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 55 
36 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 54 
37 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 53 
38 5 5 3 4 5 5 3 3 3 5 4 5 4 4 58 
39 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 55 
40 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 54 
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41 5 4 2 4 3 5 4 3 3 4 4 5 4 4 54 
42 5 4 2 4 3 5 4 3 3 4 4 5 4 4 54 
43 5 4 4 4 5 5 4 3 5 4 4 5 4 4 60 
44 5 4 2 4 3 5 4 3 3 4 4 5 4 4 54 
45 5 4 2 5 3 5 4 3 3 4 4 5 4 4 55 
46 5 4 2 4 3 5 4 3 3 4 4 5 4 4 54 
47 5 4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 60 
48 4 4 3 4 5 4 3 4 3 5 3 4 4 4 54 
49 4 4 3 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 60 
50 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 55 
51 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 65 
52 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 64 
53 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 65 
54 4 2 4 4 5 4 4 4 4 2 2 4 4 4 51 
55 4 4 4 4 5 4 4 4 2 4 2 4 4 4 53 
56 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 62 
57 4 4 3 4 3 5 4 3 4 4 4 4 5 4 55 
58 5 4 5 4 5 4 2 5 4 5 2 5 5 4 59 
59 5 5 2 4 3 4 2 2 4 4 2 4 4 3 48 
60 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 51 
61 5 4 4 4 5 4 3 5 4 5 4 4 4 4 59 
62 5 4 4 4 5 5 3 4 4 5 4 5 4 4 60 
63 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 3 54 
64 5 4 3 4 5 4 3 5 4 5 3 5 4 3 57 
65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 45 
66 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 52 
67 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 52 
68 4 2 4 3 4 5 2 3 4 3 4 5 3 3 49 
69 5 3 3 4 5 3 4 3 4 3 4 3 4 3 51 
70 5 4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 60 
71 4 4 3 4 4 4 3 4 3 5 3 4 4 4 53 
72 4 4 3 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 60 
73 4 4 4 5 5 4 3 5 3 5 3 5 5 4 59 
74 5 5 3 4 4 5 5 4 3 5 4 5 4 5 61 
75 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 61 
76 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 61 
77 5 4 3 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 60 
78 4 5 3 5 4 5 5 4 3 5 4 5 5 5 62 






DATA VARIABEL DISIPLIN KERJA 
No 
Butir Soal Jumlah 
Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 4 4 4 4 4 4 5 4 4 37 
2 4 4 5 4 4 5 4 3 5 38 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 34 
5 3 4 4 4 4 4 5 4 3 35 
6 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 
7 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 
8 5 4 5 4 4 4 5 4 5 40 
9 4 5 5 4 4 5 4 4 4 39 
10 4 5 5 4 4 4 4 4 4 38 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
12 4 4 4 5 4 5 4 4 4 38 
13 4 4 4 5 5 5 4 4 4 39 
14 4 5 4 4 3 4 4 4 4 36 
15 4 5 5 4 4 4 4 4 4 38 
16 4 5 4 4 4 3 5 4 4 37 
17 5 5 5 4 4 4 5 4 5 41 
18 4 5 5 4 4 3 5 4 3 37 
19 4 5 5 4 4 5 5 4 4 40 
20 5 5 5 4 3 4 5 3 4 38 
21 5 5 5 4 5 4 5 4 4 41 
22 4 5 5 4 4 4 5 3 3 37 
23 4 4 3 3 3 4 4 4 5 34 
24 5 5 5 4 5 5 5 5 4 43 
25 5 5 5 5 4 5 4 4 5 42 
26 5 5 5 4 5 5 5 5 5 44 
27 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
28 5 5 5 4 5 5 4 5 5 43 
29 5 5 5 5 4 5 4 4 5 42 
30 5 5 3 5 5 4 4 5 5 41 
31 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 
32 4 4 4 4 4 4 5 4 4 37 
33 5 5 4 4 4 4 4 4 4 38 
34 4 5 4 4 4 4 4 4 4 37 
35 4 5 4 4 4 4 5 4 4 38 
36 4 3 4 4 3 4 4 4 3 33 
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
38 3 3 5 4 4 3 4 3 4 33 
39 4 5 4 4 4 4 5 5 4 39 
40 4 3 4 4 4 2 4 4 4 33 
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41 4 4 5 4 4 4 5 4 5 39 
42 4 3 5 4 4 4 5 4 3 36 
43 4 4 5 3 3 4 5 4 3 35 
44 4 4 4 3 3 4 5 4 3 34 
45 5 4 5 4 4 3 5 4 4 38 
46 4 3 5 4 5 5 4 4 5 39 
47 3 4 4 5 4 3 4 3 5 35 
48 4 5 4 5 3 3 4 4 4 36 
49 5 3 5 5 4 3 4 5 4 38 
50 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
51 5 5 4 5 5 5 4 5 5 43 
52 5 5 5 3 5 5 4 5 5 42 
53 5 5 5 5 5 5 4 5 5 44 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
55 3 4 4 5 3 4 4 4 4 35 
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
57 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 
58 3 5 3 4 4 4 5 4 5 37 
59 3 4 4 4 4 4 4 4 3 34 
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
61 5 4 4 3 5 4 4 5 4 38 
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
63 3 5 4 4 4 4 5 4 4 37 
64 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 
65 3 4 4 3 3 3 4 3 3 30 
66 3 4 3 4 4 4 4 4 4 34 
67 4 4 4 3 4 4 4 3 3 33 
68 1 2 4 3 4 5 4 4 5 32 
69 2 4 3 4 5 3 4 5 5 35 
70 4 5 4 5 4 3 4 3 5 37 
71 4 4 4 5 3 3 4 4 4 35 
72 4 3 4 5 4 3 4 4 4 35 
73 4 5 4 4 4 4 4 4 4 37 
74 4 4 4 4 5 3 5 4 5 38 
75 5 4 4 5 4 4 5 4 5 40 
76 4 5 5 5 4 4 5 4 5 41 
77 4 4 4 4 5 3 4 5 4 37 
78 4 5 4 5 4 4 5 4 5 40 






DATA VARIABEL PENGALAMAN KERJA 
No 
Butir Soal Jumlah 
Skor 1 2 3 4 5 6 
1 4 4 4 4 4 4 24 
2 5 5 5 3 5 4 27 
3 4 4 5 4 4 4 25 
4 5 4 2 4 4 4 23 
5 5 4 3 4 4 4 24 
6 5 4 3 4 4 5 25 
7 5 4 3 4 3 5 24 
8 3 4 4 4 3 4 22 
9 4 4 4 4 4 5 25 
10 4 3 4 5 4 3 23 
11 4 4 4 2 4 4 22 
12 4 5 4 4 4 4 25 
13 4 5 3 4 4 4 24 
14 4 4 3 4 4 4 23 
15 4 4 4 4 2 4 22 
16 4 4 4 4 4 4 24 
17 4 4 3 5 5 4 25 
18 5 4 4 4 5 4 26 
19 4 5 3 3 5 4 24 
20 4 4 5 3 5 5 26 
21 4 4 4 4 5 4 25 
22 5 5 3 4 5 4 26 
23 4 4 3 4 3 5 23 
24 5 5 2 4 5 5 26 
25 5 5 4 5 4 5 28 
26 5 5 5 5 4 5 29 
27 4 4 4 3 4 4 23 
28 5 5 4 5 5 5 29 
29 4 5 4 5 5 3 26 
30 5 4 4 5 5 5 28 
31 4 4 3 4 4 4 23 
32 4 4 4 4 5 4 25 
33 4 5 4 4 5 4 26 
34 4 4 4 4 4 4 24 
35 4 4 3 5 5 4 25 
36 4 4 4 3 4 4 23 
37 4 4 4 4 4 4 24 
38 5 4 5 3 5 4 26 
39 4 4 4 4 4 4 24 
40 4 3 4 4 4 4 23 
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41 4 4 5 4 5 4 26 
42 4 4 3 4 5 4 24 
43 4 5 5 4 5 4 27 
44 4 4 3 4 5 4 24 
45 4 4 5 4 5 4 26 
46 4 4 3 4 5 4 24 
47 4 5 3 5 4 5 26 
48 4 5 5 4 5 4 27 
49 4 5 3 4 4 4 24 
50 4 4 4 3 4 4 23 
51 5 5 4 5 5 5 29 
52 5 3 4 5 5 5 27 
53 5 5 4 5 5 5 29 
54 5 4 4 2 2 5 22 
55 5 4 3 3 3 5 23 
56 5 2 4 5 4 5 25 
57 4 4 5 4 5 4 26 
58 4 4 4 3 4 5 24 
59 5 4 2 4 4 4 23 
60 3 4 3 3 4 3 20 
61 3 4 4 4 4 4 23 
62 4 4 3 3 4 4 22 
63 4 4 3 4 4 4 23 
64 3 4 4 4 5 4 24 
65 3 3 3 3 4 4 20 
66 4 4 4 4 4 4 24 
67 3 5 3 4 3 4 22 
68 4 5 4 3 2 2 20 
69 5 5 2 5 5 5 27 
70 4 3 3 5 4 5 24 
71 4 5 4 3 5 2 23 
72 4 5 3 4 4 4 24 
73 4 4 5 3 5 4 25 
74 5 5 4 5 5 4 28 
75 5 4 5 4 5 5 28 
76 5 5 5 4 4 5 28 
77 4 4 4 5 4 4 25 
78 5 4 3 4 5 5 26 



















PENGHITUNGAN KELAS INTERVAL 
Jumlah kelas interval dihitung dengan rumus Sturges (Sugiyono, 2009: 35) yaitu: 
K = 1 + 3,3 Log n 
Dimana: 
K = jumlah kelas interval 
N = jumlah data observer 
Log = logaritma 
Maka, 
K = 1 + 3,3 Log 79 
K = 7,26 
Dari jumlah kelas dibulatkan sebesar 7 
Menghitung Rentang Kelas 
Rumus rentang kelas (R) = (skor maksimum – skor minimum) + 1 
1. Produktivitas Kerja 
R = (60 – 42) + 1 
R = 18 +1 
R = 19 
Panjang kelas = rentang : banyak kelas 
Panjang kelas = 19 : 7 
Panjang kelas = 2,71 
Panjang kelas dibulatkan menjadi 3 
Tabel Distribusi Frekuensi Produktivitas Kerja 
No Kelas Interval Frekuensi Persentase 
(%) 
1 42 – 45 6 7,6 
2 46 – 49 31 39,2 
3 50 - 53 31 39,2 
4 54 - 57 7 8,9 
5 58 - 61 4 5,1 
6 62 - 65 0 0 
7 66 - 69 0 0 





2. Motivasi kerja 
K = 1 + 3,3 Log 79 
K = 7,26 
Dari jumlah kelas dibulatkan sebesar 7 
R = (70 – 45) + 1 
R = 25 +1 
R = 26 
Panjang kelas = rentang : banyak kelas 
Panjang kelas = 26 : 7 
Panjang kelas = 3,71 
Panjang kelas dibulatkan menjadi 4 
 






1 45 – 49 9 11,4 
2 50 – 54 28 35,4 
3 55 – 59 18 22,8 
4 60 – 64 18 22,8 
5 65 – 69 6 7,6 
6 70 -74 0 0 
7 75- 79 0 0 
Total 79 100% 
 
 
3. Disiplin Kerja 
K = 1 + 3,3 Log 79 
K = 7,26 
Dari jumlah kelas dibulatkan sebesar 7 
R = (44 – 30) + 1 
R = 14 +1 
R = 15 
Panjang kelas = rentang : banyak kelas 
Panjang kelas = 15 : 7 
Panjang kelas = 2,14 




Tabel distribusi Frekuensi Disiplin Kerja 
 
No 
Kelas Interval Frekuensi Persentase 
(%) 
1 30 – 32 2 2,5 
2 33 - 35 23 29,1 
3 36 - 38 33 41,8 
4 39 – 41 13 16,5 
5 42 - 44 8 10,1 
6 46 - 48 0 0 
7 50 - 52 0 0 
Total 79 100 % 
 
 
4. Pengalaman Kerja 
K = 1 + 3,3 Log 79 
K = 7,26 
Dari jumlah kelas dibulatkan sebesar 7 
R = (29 – 20) + 1 
R = 9 +1 
R = 10 
Panjang kelas = rentang : banyak kelas 
Panjang kelas = 10 : 7 
Panjang kelas = 1,42 dan hasilnya dibulatkan menjadi 2 
Tabel Distribusi Frekuensi Pengalaman Kerja 
No Kelas Interval Frekuensi Persentase 
 (%) 
1 20 – 22 9 11,4 
2 23 -25 44 55,7 
3 26 – 28 22 27,8 
4 29 – 31 4 5,1 
5 32 – 34 0 0 
6 35 -37 0 0 
7 38- 40 0 0 




PERHITUNGAN KECENDERUNGAN DISTRIBUSI FREKUENSI 
Rumus Mi dan SDi: 
Mean Ideal (Mi) = ½ (skor tertinggi + skor terendah) 
SD ideal (SDi) = 1/6 (skor tertinggi – skor terendah) 
Adapun pengkategorian variansi nilai tersebut yaitu: 
a. Kelompok sangat tinggi = X ≥ Mi + 1,2 SDi 
b. Kelompok tinggi  = Mi + 0,6 SDi ≤ X < Mi + 1,2 SDi 
c. Kelompok Cukup = Mi – 0,6 SDi ≤ X < Mi + 0,6 SDi 
d. Kelompok rendah = Mi - 1,2 SDi ≤  X < Mi – 0,6 SDi 
e. Kelompok sangat rendah  = X< (Mi - 1,2 SDi) 
 
1. Produktivitas Kerja 
Mi = ½ ( 60 + 12) 
      = ½ (72) 
      = 36 
SDi = 1/6 (60 – 12) 
      = 1/6 (48) 
      = 8 
a. Kelompok sangat tinggi  = X > 45,6 
b. Kelompok tinggi  = 40,8 ≤ X < 45,6 
c. Kelompok cukup  = 31,2 ≤ X < 40,8 
d. Kelompok rendah  = 26,4 ≤ X < 31,2 
e. Kelompok sangat rendah = X < 26,4 
Tabel Kecenderungan Frekuensi Produktivitas Kerja 




1 X > 45,5 73 92,41 Sangat Tinggi 
2 40,8 ≤ X < 45,6 6 7,59 Tinggi 
3 31,2 ≤ X < 40,8 0 0 Cukup 
4 26,4 ≤ X < 31,2 0 0 Rendah 
5 X < 26,4 0 0 Sangat Rendah 





2. Motivasi Kerja 
Mi = ½ ( 70 + 14) 
  = ½ (84) 
  = 42 
SDi = 1/6 (70 – 14) 
            = 1/6 (56) 
             = 9,3 
a. Kelompok sangat tinggi  = X > 53,16 
b. Kelompok tinggi  = 47,58 ≤ X < 53,16 
c. Kelompok cukup  = 36,42 ≤ X < 47,58 
d. Kelompok rendah  = 30,84 ≤ X < 36,42 
e. Kelompok sangat rendah = X < 30,84 




1 X > 53,16 52 65,83 Sangat Tinggi 
2 47,58 ≤ X < 53,16 23 29,11 Tinggi 
3 36,42 ≤ X < 47,58 4 5,06 Cukup 
4 30,84 ≤ X < 36,42 0 0 Rendah 
5 X < 30,84 0 0 Sangat Rendah 
Total 79 100%   
 
3. Disiplin Kerja 
Mi = ½ ( 45 + 9) 
      = ½ (54) 
      = 27 
SDi = 1/6 (45 – 9) 
      = 1/6 (36) 
      = 6 
a. Kelompok sangat tinggi    = X > 34,2 
b. Kelompok tinggi       = 30,6 ≤  X < 34,2 
c. Kelompok cukup       = 23,4 ≤ X < 30,6 
d. Kelompok rendah       = 19,8 ≤ X < 23,4 












1 X ≥ 34,2 68 86,07 Sangat Tinggi 
2 30,6 ≤ X < 34,2 10 12,66 Tinggi 
3 23,4 ≤ X < 30,6 1 1,27 Cukup 
4 19,8 ≤ X < 23,4 0 0 Rendah 
5 X < 19,8 0 0 Sangat Rendah 
Total 79 100 %   
4. Pengalaman Kerja 
Mi = ½ ( 30 + 6) 
            = ½ (36) 
             = 18 
SDi = 1/6 (30 – 6) 
             = 1/6 (24) 
              = 4 
a. Kelompok sangat tinggi  = X > 22,8 
b. Kelompok tinggi  = 20,4 ≤ X < 22,8 
c. Kelompok cukup  = 15,6 ≤ X < 20,4 
d. Kelompok rendah  = 13,2 ≤ X < 15,6 
e. Kelompok sangat rendah = X < 13,2 
 




1 X > 22,8 70 88,61 Sangat Tinggi 
2 20,4 ≤ X < 22,8 6 7,59 Tinggi 
3 15,6 ≤ X < 20,4 3 3,80 Cukup 
4 13,2 ≤ X < 15,6 0 0 Rendah 
5 X < 13,2 0 0 Sangat Rendah 
















a. Uji Normalitas 
b. Uji Linearitas  
c. Uji Multikolinearitas 
d. Uji Heteroskedasitas 
 
LAMPIRAN 5 




One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test   













Mean 50.23 55.70 37.19 24.67 
Std. Deviation 3.595 5.263 2.905 2.074 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .102 .148 .124 .146 
Positive .102 .148 .124 .146 
Negative -.088 -.097 -.086 -.096 
 Kolmogorov-Smirnov Z .907 1.311 1.105 1.296 
Asymp. Sig. (2-tailed) .383 .064 .174 .069 
a. Test distribution is Normal.   




Produktivitas Kerja  * Motivasi Kerja 
ANOVA Table    











(Combined) 573.540 19 30.186 4.100 .000 
Linearity 399.828 1 399.828 54.310 .000 
Deviation from Linearity 173.713 18 9.651 1.311 .215 




Total 1007.899 78    
 
Produktivitas Kerja  * Disiplin Kerja 
ANOVA Table    










(Combined) 560.539 13 43.118 6.265 .000 





8.607 1.251 .270 
 Within Groups 447.360 65 6.882   
Total 1007.899 78    
Produktivitas Kerja  * Pengalaman Kerja 
174 
 
ANOVA Table    





Produktivitas Kerja * 
Pengalaman Kerja 
Between Groups (Combined) 534.892 8 66.862 9.895 .000 





13.967 2.067 .059 
 Within Groups 473.006 70 6.757   













B Std. Error Beta Tolerance VIF Tolerance VIF 
1 (Constant) 13.260 3.764 .513 1.948 .513 .513 1.948 
Motivasi Kerja .162 .072 .525 1.904 .525 .525 1.904 
Disiplin Kerja .438 .130 .466 2.147 .466 .466 2.147 
Pengalaman Kerja .472 .193 .272 2.448 .017   






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3.935 3 1.312 .632 .597
a
 
Residual 155.706 75 2.076   
Total 159.641 78    
a. Predictors: (Constant), Pengalaman Kerja, Disiplin Kerja, Motivasi Kerja 


















a. Output Regresi 
b. Sumbangan Relatif 

























Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the Estimate 
1 .753
a
 .567 .550 2.411 
a. Predictors: (Constant), Pengalaman Kerja, Disiplin Kerja, Motivasi Kerja 
















   
a. Predictors: (Constant), Pengalaman Kerja, Disiplin Kerja, Motivasi Kerja 








B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 13.260 3.764  3.523 .001 
Motivasi Kerja .162 .072 .237 2.238 .028 
Disiplin Kerja .438 .130 .354 3.377 .001 
Pengalaman Kerja .472 .193 .272 2.448 .017 















a. Dependent Variabeble: Produktivitas Kerja 
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Tabel Penghitungan SR dan SE 
X1 X2 X3 Y x1 x2 x3 y x1y x2y x3y 
52 37 24 47 -3,696 -0,1899 -0,67089 -3,2279 11,93079 0,612872 2,165532 
53 38 27 47 -2,696 0,81013 2,32911 -3,2279 8,702929 -2,61498 -7,51802 
51 36 25 51 -4,696 -1,1899 0,32911 0,77215 -3,62617 -0,91876 0,254122 
48 34 23 49 -7,696 -3,1899 -1,67089 -1,2279 9,449779 3,916682 2,051602 
47 35 24 49 -8,696 -2,1899 -0,67089 -1,2279 10,67763 2,688832 0,823752 
60 35 25 51 4,304 -2,1899 0,32911 0,77215 3,323179 -1,69091 0,254122 
47 35 24 52 -8,696 -2,1899 -0,67089 1,77215 -15,411 -3,88078 -1,18892 
53 40 22 53 -2,696 2,81013 -2,67089 2,77215 -7,47427 7,790102 -7,40411 
51 39 25 49 -4,696 1,81013 0,32911 -1,2279 5,766229 -2,22257 -0,4041 
51 38 23 49 -4,696 0,81013 -1,67089 -1,2279 5,766229 -0,99472 2,051602 
54 36 22 47 -1,696 -1,1899 -2,67089 -3,2279 5,475079 3,840722 8,621232 
48 38 25 47 -7,696 0,81013 0,32911 -3,2279 24,84218 -2,61498 -1,06232 
48 39 24 46 -7,696 1,81013 -0,67089 -4,2279 32,53838 -7,65296 2,836422 
56 36 23 49 0,304 -1,1899 -1,67089 -1,2279 -0,37302 1,460982 2,051602 
51 38 22 45 -4,696 0,81013 -2,67089 -5,2279 24,55103 -4,23524 13,96301 
51 37 24 48 -4,696 -0,1899 -0,67089 -2,2279 10,46243 0,423002 1,494642 
55 41 25 53 -0,696 3,81013 0,32911 2,77215 -1,92997 10,56225 0,912342 
55 37 26 53 -0,696 -0,1899 1,32911 2,77215 -1,92997 -0,52635 3,684492 
55 40 24 53 -0,696 2,81013 -0,67089 2,77215 -1,92997 7,790102 -1,85981 
60 38 26 52 4,304 0,81013 1,32911 1,77215 7,626979 1,435672 2,355382 
50 41 25 52 -5,696 3,81013 0,32911 1,77215 -10,0945 6,752122 0,583232 
52 37 26 53 -3,696 -0,1899 1,32911 2,77215 -10,2464 -0,52635 3,684492 
47 34 23 46 -8,696 -3,1899 -1,67089 -4,2279 36,76623 13,48629 7,064272 
62 43 26 57 6,304 5,81013 1,32911 6,77215 42,69028 39,34707 9,000932 
65 42 28 58 9,304 4,81013 3,32911 7,77215 72,31053 37,38505 25,87434 
70 44 29 60 14,303 6,81013 4,32911 9,77215 139,7789 66,54961 42,30471 
55 35 23 46 -0,696 -2,1899 21,3291 -4,2279 2,943429 9,258442 -90,1763 
65 43 29 58 9,304 5,81013 33,3291 7,77215 72,31053 45,1572 259,0388 
64 42 26 54 8,304 4,81013 1,32911 3,77215 31,32318 18,14453 5,013602 
65 41 28 56 9,304 3,81013 3,32911 5,77215 53,70293 21,99264 19,21612 
54 35 23 49 -1,696 -2,1899 -1,67089 -1,2279 2,082679 2,688832 2,051602 
56 37 25 49 0,304 -0,1899 0,32911 -1,2279 -0,37302 0,233132 -0,4041 
56 38 26 51 0,304 0,81013 1,32911 0,77215 0,234579 0,625542 1,026272 
55 37 24 50 -0,696 -0,1899 -0,67089 -0,2278 0,158629 0,043262 0,152862 
55 38 25 50 -0,696 0,81013 0,32911 -0,2278 0,158629 -0,18459 -0,07499 
54 33 23 48 -1,696 -4,1899 -1,67089 -2,2279 3,778879 9,334402 3,722492 
53 36 24 49 -2,696 -1,1899 -0,67089 -1,2279 3,310529 1,460982 0,823752 
58 33 26 49 2,304 -4,1899 1,32911 -1,2279 -2,82872 5,144532 -1,63195 
55 39 24 49 -0,696 1,81013 -0,67089 -1,2279 0,854829 -2,22257 0,823752 
54 33 23 49 -1,696 -4,1899 -1,67089 -1,2279 2,082679 5,144532 2,051602 
54 39 26 54 -1,696 1,81013 1,32911 3,77215 -6,39832 6,828082 5,013602 
54 36 24 53 -1,696 -1,1899 -0,67089 2,77215 -4,70212 -3,2985 -1,85981 
60 35 27 53 4,304 -2,1899 2,32911 2,77215 11,93078 -6,07065 6,456642 
54 34 24 50 -1,696 -3,1899 -0,67089 -0,2278 0,386479 0,726812 0,152862 
179 
 
55 38 26 53 -0,696 0,81013 1,32911 2,77215 -1,92997 2,245802 3,684492 
54 39 24 53 -1,696 1,81013 -0,67089 2,77215 -4,70212 5,017952 -1,85981 
60 35 26 51 4,304 -11,19 1,32911 0,77215 3,323179 -8,64026 1,026272 
54 36 27 47 -1,696 -1,1899 2,32911 -3,2279 5,475079 3,840722 -7,51802 
60 38 24 50 4,304 0,81013 25,3291 -0,2278 -0,98062 -0,18459 -5,77124 
55 35 23 46 -0,696 -2,1899 -1,67089 -4,2279 2,943429 9,258442 7,064272 
65 43 29 58 9,304 5,81013 4,32911 7,77215 72,31053 45,1572 33,64649 
64 42 27 54 8,304 4,81013 2,32911 3,77215 31,32318 18,14453 8,785752 
65 44 29 56 9,304 6,81013 4,32911 5,77215 53,70293 39,30909 24,98827 
51 36 22 48 -4,696 -1,1899 -2,67089 -2,2279 10,46243 2,650852 5,950342 
53 35 23 45 -2,696 -2,1899 -1,67089 -5,2279 14,09533 11,44831 8,735162 
62 36 25 46 6,304 -1,1899 0,32911 -4,2279 -26,6515 5,030592 -1,39143 
55 35 26 52 -0,696 -2,1899 1,32911 1,77215 -1,23377 -3,88078 2,355382 
59 37 24 42 3,304 -0,1899 -0,67089 -8,2279 -27,1832 1,562222 5,519982 
48 34 23 49 -7,696 -3,1899 -1,67089 -1,2279 9,449779 3,916682 2,051602 
51 36 20 44 -4,696 -1,1899 -4,67089 -6,2279 29,24723 7,410332 29,0896 
59 38 23 52 3,304 0,81013 -1,67089 1,77215 5,854829 1,435672 -2,96107 
60 36 22 49 4,304 -1,1899 -2,67089 -1,2279 -5,28442 1,460982 3,279452 
54 37 23 49 -1,696 -0,1899 -1,67089 -1,2279 2,082679 0,233132 2,051602 
57 35 24 51 1,304 -2,1899 -0,67089 0,77215 1,006729 -1,69091 -0,51803 
45 30 20 43 -10,7 -7,1899 -4,67089 -7,2279 77,31053 51,9673 33,76049 
52 34 24 44 -3,696 -3,1899 -0,67089 -6,2279 23,01938 19,86603 4,178202 
52 33 22 48 -3,696 -4,1899 -2,67089 -2,2279 8,234579 9,334402 5,950342 
49 32 20 47 -23,7 -5,1899 -4,67089 -3,2279 76,48778 16,75212 15,07693 
51 35 27 49 -4,696 -2,1899 2,32911 -1,2279 5,766229 2,688832 -2,8598 
60 37 24 51 -18,7 -0,1899 -0,67089 0,77215 -14,4363 -0,14661 -0,51803 
53 35 23 47 -2,696 -2,1899 -1,67089 -3,2279 8,702929 7,068572 5,393382 
60 35 24 50 4,304 -2,1899 -0,67089 -0,2278 -0,98062 0,498962 0,152862 
59 37 25 53 3,304 -0,1899 0,32911 2,77215 9,158629 -0,52635 0,912342 
61 38 28 50 5,304 0,81013 3,32911 -0,2278 -1,20847 -0,18459 -0,75854 
61 40 28 50 5,304 2,81013 3,32911 -0,2278 -1,20847 -0,64029 -0,75854 
61 41 28 50 5,304 3,81013 3,32911 -0,2278 -1,20847 -0,86814 -0,75854 
60 37 25 54 4,304 -0,1899 0,32911 3,77215 16,23458 -0,71622 1,241452 
62 40 26 51 6,304 2,81013 1,32911 0,77215 4,867479 2,169842 1,026272 
60 37 25 53 4,304 -0,1899 0,32911 2,77215 11,93078 -0,52635 0,912342 
rata-rata         Jumlah 




HASIL UJI SR DAN SE 
Persamaan Garis Regresi Ganda:  
Y = 13.260 + 0,162X1 + 0,438X2 + 0,472X3 
R
2
 = 0,567 




  x 100% 
B. Sumbangan Efektif (SE%) 
SE% = SR% x R² 
A. Sumbangan Relatif (SR%) 
1. (SR%)X1= 
𝑎1  𝑥1𝑦




0,162  966,5824 + 0,438  541,6329 + 0,472(505,1518)








𝑎1  𝑥1𝑦 +𝑎2  𝑥2𝑦+𝑎3  𝑥3𝑦
 X 100% 
= 
0,438 (541,6329)
0,162  966,5824 + 0,438  541,6329 + 0,472(505,1518)








𝑎1  𝑥1𝑦 +𝑎2  𝑥2𝑦+𝑎3  𝑥3𝑦
 X 100% 
= 
0,472 (505,1518)
0,162  966,5824 + 0,438  541,6329 + 0,472(505,1518)




 X 100% 
= 37,71% 
B. Sumbangan Efektif (SE%) 
1. (SE%)X1 = (SR%)X1. R
2
 









3. (SE%)X3 = (SR%)X3. R
2
 




Relatif (SR) Efektif (SE) 
1.  Motivasi Kerja 24,77% 14,05% 
2.  Disiplin Kerja 37,52% 21,27% 
3.  Pengalaman Kerja 37,71% 21,38% 
Jumlah 100,00% 56,7% 
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Playen 1, RT 03 RW 01 Playen Gunungkidul.
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DOKUMENTASI 
PRODUK TOPENG 
            
Topeng Panji     Topeng Klana 
 
                  
Topeng Merak    Topeng Ukir 
          







     
Topeng Klasik    Topeng Klasik 
 
       




DOKUMENTASI PROSES PRODUKSI 
   
Proses Pembuatan Topeng  
  
                   Proses Pengamplasan    Alat Produksi 
 
 
 
